






















































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第4号14
勤倹新論(一) 『東洋経済新報』第170号 明治33年9月5日
〃(二) 〃 第171号 9月15日
〃(三) 〃 第172号 9月25日
〃(四) 〃 第173号 10月5日
〃(五) 〃 第174号 10月15日
〃(六) 〃 第175号 10月25日

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ ギ リ ス 1898 1,731,395 1899 40,559,900
一
42,688
フ ラ ン ス 1898 1,748,522 1896 38,517,975 44,357
ド イ ツ 1897 2,484,050 1895 52,279,9UO 77,979
オ ー ス ト リ ー 1898 2,0fi2,982 1890 41,359,200 49,879
イ タ リ ー
.;.
・ ・ 873,IOfi 1899 31,$56,675 27,407
切 シ ア 1898 537,218 1$97 106,154,607 o,oso
ア メ リ カ 1898 9,358,937 1890 62,622,250 69,705



































































































































































































































































































































































































































































































































































































is商 経 論 叢 第30巻 第4号
国 富 人口1に 対す 人口1に 対す 国富 に対す る貯金
国 名 年 次
(百万円) る国富(円) る貯金(円) の割合(割)




フ ラ ン ス
... 85,980 2,233 44,357
.020
ド イ ツ 1888 s4,370 1,231
77,979 .039
オ ー ス ト リ ー
… 38,550 932 49,879
.054
イ タ リ ー
... 29,630 930 27,407
.029
ロ シ ア
s・ ・ 50,870 479 5,0so
.Oll
ア メ リ カ
... 38,240 2,048 69,705
.034
日 本 自1898 1,306 250
1,148 .005
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二 日引値(円) 七 日引値(円) 同上差(円)
東京株式株 先限 201.00 X135,00 66.00
東京米穀株 中限 118.5Q f114.00 4.50
大阪株式株 先限 200.40 155.6Q 1it
大阪三品株 先限 io4.90 :"1 i5.oa
日本紡績株 先限 32.50 31.4Q 1.10
鐘淵紡績株 当限 37.40 37.40 Q
山陽鉄道株 当限 54.90 54.90 0
九州鉄道株 先限 57.35 5s.50 f
日本鉄道株 先限 74.80 74.50 0.30
東京電車株 先限 116.4U 113.50 2.90
帝商銀行株 先限 27.50 26.90
」
0.60
日本郵船株 先限 79.70 ri 1.70
大阪商船株 中限 24.30 23.85 0.45
㎜__
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34商 経 論 叢 第30巻 第4号
明治年 開業数 解散数 年末現在数
26 9 0 28
27 79 1 106
28 20 3 123
29 9 8 124
30 10 13 132
31 3 8 134
32 0 19 11S





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第4号46













11月16日 岡 山米穀取 引所
ll月21日 静 岡米穀 取 引所
11月29日 津 米 穀 取 引 所
12月4日 四日市米株取引所
仙 台米穀 取引所
12月5日 大 阪 油 取 引 所
12月11日 直江津米穀取引所
12月12日 広 島米 穀取 引所
和歌山米穀取引所
12月17日 名古屋株式取引所













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ　ヘ ノ　ヘ ノ　ヘ ロ ノへ 　
4321B11
〕 〕 〕 〕)〕
『早
稲
田
大
学
百
年
史
、
第
一
巻
』
天
野
為
之
に
関
す
る
研
究
文
献
住
谷
悦
治
『
日
本
経
済
学
史
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
童
旦
房
、
昭
和
三
三
年
大
島
清
、
加
藤
俊
彦
、
大
内
力
『人
物
・
日
本
資
本
主
義
ω
明
治
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
杉
原
四
郎
「
天
野
為
之
と
『
日
本
理
財
雑
誌
』
」
(同
『西
欧
経
済
学
と
近
代
日
本
』
、
未
来
社
、
一
九
七
二
年
)
杉
原
四
郎
「J
・
S
・
ミ
ル
と
天
野
為
之
」
(杉
原
四
郎
・
長
幸
男
編
『
日
本
経
済
思
想
史
読
本
』
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
九
年
)
〔5
〕
杉
原
四
郎
「
天
野
為
之
」
(同
『
日
本
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』、
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年
)
〔6
〕
杉
原
四
郎
「天
野
為
之
の
経
済
思
想
『勤
倹
貯
蓄
新
論
』
を
中
心
と
し
て
」
(同
『
日
本
の
経
済
思
想
家
た
ち
』
、
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
)
〔7
〕
『近
代
日
本
の
社
会
科
学
と
早
稲
田
大
学
』
(早
稲
田
大
学
、
昭
和
三
二
年
　
○
月
)
〔「天
野
為
之
ー
占
典
派
経
済
学
の
先
駆
者
」
平
田
富
太
郎
・
=
二
七
頁
以
ド
〕
〔8
〕
大
淵
利
男
「天
野
為
之
の
自
由
主
義
経
済
学
と
財
政
思
想
」
(『
政
経
研
究
』
、
第
八
巻
二
号
、
昭
和
四
六
年
)
〔9
〕
大
淵
利
男
「天
野
為
之
の
財
政
思
想
の
一
考
察
」
(『法
学
紀
要
』
、
第
一
六
巻
、
昭
和
四
九
年
)
〔10
〕
岡
田
純
一
「経
済
学
者
と
し
て
の
天
野
為
之
ー
1
日
本
に
お
け
る
経
済
科
学
の
創
始
ー
1
」
(『早
稲
田
商
学
』
、
第
二
四
九
号
、
「
商
学
部
史
⑧
」、
一
九
七
五
年
ご
一月
)
〔1
〕
岡
田
純
一
「経
済
政
策
論
(天
野
為
之
)」
(早
大
社
会
科
学
研
究
所
日
本
近
代
思
想
部
会
編
『近
代
日
本
と
早
稲
田
の
思
想
群
像
、
H
』
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
三
年
、
所
収
)
以
上
59天 野為之の取引所論 とその特質
